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重層する人の居場所
ー北千住における地域拠点再生計画ー
Layered living spaces  





In these days, public facilities have become aggregates of completed spaces accepting various people and 
functions. Such spaces that allow everything might rather simplify user’s activity. I would like to propose a 
public space that can produce a new community as a local facility that accepts users’ various activities and 
everyone can use freely by using a vague boundary that is peculiar Japanese architecture.
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